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Vorbemerkung 
Von der Bibliothek der Technischen Hochschule Ilmenau 
wird in diesem Jahr anläßlich der Tage des sowjetischen 
Buches vom 30.10. bis 5.11.1987 eine neue Folge der 
Bibliographie "Neue sowjetische Literatur in der Biblio-
thek der TH Ilmenau" herausgegeben. 
In diesem Jahr enthält die Bibliographie neben ausgewähl-
ter sowjetischer Fachliteratur eine Literaturzusammen-
stellung zum Thema "70 Jahre Große Sozialistische Oktober-
revolution". 
Mit dieser Bibliographie möchten wir das Literaturstudium 
sowie literarische Veranstaltungen und Ausstellungen zu 
diesem Jubiläum erleichtern und unterstützen. 
Die Bestände der Zentralbibliothek sind mit Signatur ver-
sehen, während die in der Bibliothekszweigstelle Marxis-
mus/Leninismus befindliche Literatur mit dem Siegel 521.0 
gekennzeichnet ist. 
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1. Bibliographie "70 Dahre Große Sozialistische Oktober-
revolution" 
Nachweise aus dem Bestand der Hochschulbibliothek 
Die deutsche bürgerliche Geschichtsschreibung zur Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution / Engelberg, Ernst. -
Berlin, 1967. - 46 S. - (Vorlesungen u. Schriften. Par-
teihochschule Karl Marx beim ZK d. SED) 65 A 4119 
Deutsche Internationalisten in Sowjetrußland 1917-1918 : 
proletarische Solidarität im Kampf um die Sowjetmacht / 
Striegnitz, Sonja. - Berlin, 1979. - XV, 260 S. - (Quel-
len u. Studien zur Geschichte Osteuropas ; 24) 
521.0 
Fünfzig Oahre Große Siege des Sozialismus : Referat anläßl. 
d. 50. Jahrestages d. Großen Sozialistischen Oktober-
revolution / Breshnew, Leonid Il'ic. - Moskau, 1967. -
126 S. 65 Λ 43v'3 
Für die Sowjetmacht : Artikel, Reden und Schriften 1917-
1953 / Zct'in, Clara. - Berlin, 1977. -"4 85 S. 
77 A 1652 
Geschichte c':-r Großen Sozialistischen Oktoberrevolution / 
Golikow, G. N. - Berlin, 1962. - 466 S. R 8° 2588 
Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 
(Istori;,:, Kommunisticeskoj Partij Sovetkogo Sojuza<dt.>) 
(Haupt rod. : P. N. Pospelow ̂ Pospelov u. a. Hrsg.jlnst. 
für M/L beim ZK d. KPdSU. 
Verantw. für die dt. Ausgabe : H. Schnittke. In б Bd.) 
Bd 1 -
Moskau,£iSSS - Д 
2. Die Fartei der Bolschewiki im Kampf für den Sturz des 
Zarismus. 1904-Febr. 1917 
3. Die Kommunistische Partei - der Organisator des Sieges 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und der 
Verteidigung der Sowjetrepublik. März 1917-1920 £l u. 2] 
l.<TMärz 1917 - März 1918> 
2. < März 1918 - März 1920> 65 А 4648 
521.0 
Der Große Oktober und der weltweite revolutionäre Prozeß. 
- Srrlin, 1969. - 477 S. 65 А 5237 
Die L-roße Sozialistische Oktoberrevolution und Deutschland 
: Sammelband / Laboor, Ernst (Hrsg.) u. a, - Bd. 1-2. 
Berlin, 1967. nur LS4 : 65 А 4155 
- 2 -
Im Oahre 17 : Erinnerungen an die Oktoberrevolution / 
Antonow-Owejenko, VV, (Vladimir Alekseevic Antonov-
Oveseenko). - übers, v. A. Specht. - Berlin, 1958. 
G 8°360 
Lexikon der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution / 
Anders, Maria (Hrsg.) ; Göschel, Heinz (Hrsg.) - Leip-
zig, 1976. - 352 S. nur LS ; 76 A 1811 
521,0 
Oktoberrevolution : Grundanliegen d. Menschheit, Huma-
nismus, Menschenrechte, Frieden / Büh'r, Manfred ; Klein, 
Matthäus, - Berlin, 1967. - 74 S. 65 A 4857 
Die Oktoberrevolution im Spiegel deutschsprachiger Belle-
tristik : e. bibliogr. Information über die literar. Ge-
staltung der Oktoberrevolution, ihrer Vorgeschichte, un-
mittelbare Auswirkung u. theoret. Bedeutung für die 
Literaturgeschichte / Rost, Gottfried ; Hahn, Annemarie. 
- Leipzig, 1967. - 78 S. 65 A 2990 
Die revolutionäre" Arbeiterbewegung im Kampf um den Frieden 
1848-1964 : Dokumente. / (Hrsg.: Parteihochschule "Karl 
Marx" beim ZK der SED). - Berlin, 1964. - 269 S. 
R 8e3047 
Der rote Oktober und seine Söhne / Neuhaus, Wolfgang. 
- Berlin, 1958. - 159 S. В 8°467 
Die russische Revolution : von der Volkserhebung zum 
bolschewist. Sieg. Febr. - Okt. 1917 / Carmichael, Ooel. 
- Hamburg, 1968. - 245 S. - (Rowolths deutsche Enzv-
klopädie ; 283/284) 521.0 
Siegreicher Oktober : Reden u. Artikel zu Jahrestagen 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1918-1922 / 
Lenin, Wladimir Iljitsch. - Berlin, 1972. - 129 S. -
(Kleine Bücherei des Marxismus-Leninismus) 
72 А I960 
521.0 
Die sowjetische Arbeiterklasse : kurzer hist. Abriß ; 1917 
-1977 / unter der Redaktion von L. Gaponenko ; W. Lelt-
schuk. - Moskau, 1978. - 422 S. 
EST: Sovetskij rabocij Klass'Cdt.'? 79 A 663 
521.0 
Sozialistisches Weltsystem, Hauptkraft im weit revolutio-
nären Prozeß / Krüger, Ooachim u. Latzo, Anton. 
- Berlin, 1970. - 104 S. - (Blickpunkt Weltpolitik) 
70 A 1644 
Unser stärkstes Argument : Funktionäre d. KPD über Werden 
u. Wachsen d. Sowjetlandes 1917-1945 / Inst, für M/L beim 
ZK der SED Ausw.: Heinz Karl ... - Berlin, 1977. 
- 267 S. 77 A 1456 
5 2 1 . 0 
- 3 -
Vierzig Jahre Große Sozialistische Oktoberrevolution : 
Festrede i. d. Oubiläumssitzung des Obersten Sowjets 
d. UdSSR 1957 / Chruscov, Nikita Sergeevic'. - Berlin, 
1957. - 95 S. R 8Ö172 
Vom "Kampfbund" zur Partei der Revolution : Erinnerungen 
von Kampfgefährten an Lenin 1891-1917 /Ге. Ausw. bes. 
von Inge KuschelJ. - Berlin, 1978. - 355 S. 
Aus dem Russ. übers.*c.dt/7 - Nach Vospominani.ia о Vladi­
mire Il'ice Lenine. 521.0 
Wilhelm Pieck : e. unermüdl. Streiter für die deutsch-
sowjetische Freundschaft / ausgew. Reden u. Schriften 
Wilhelm Piecks über die Große Sozialistische Oktober-
revolution / Pieck, Wilhelm. - Berlin, 1977. - 149 S. 
521.0 
Zehn Tage die die Welt erschütterten / mit e. Vorw. von 
W. I. Lenin u. e. Vorw. von N. K. Krupskaja. Im Anhang 
Dokumente, Materialien aus den Oktobertagen des Dahres 
1917 / Reed, Oohn. - 14 Aufl. - Berlin, 1976. - 516 S. 
EST: 'Then days that shook the world«Cdt.7 77 A 607 
Zur Strategie und Taktik der bolechewistischen Partei in 
der Periode und Vorbereitung aer Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution / Bernd Bittighc•.·'•:• r. - Berlin, 1958. 
- 91 S. - (Schriftenreihe d. Inst, für Gesellschaftswiss. 
beim ZK der SED ; 4) G 8° 375 
Beschluß der 34. Tagung des ZK der SED zu den Ergebnissen 
der Beratungen der kommunistischen und Arbeiterparteien 
anläßlich des 40. Jahrestages dc-r C-roßen Sozialistischen 
Oktoberrevolution. - Berlin 1957 u. 195& in: 
Erklärung der Beratung von Vertretern der kommunistischen 
u. Arbeiterparteien der soz. Länder ... R 8*1107 
Der Große Oktober und die Welt der Gegenwart : internat. 
wiss. - theor. Konferenz anläßlich des 60. Jahrestages 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, 28. bis 30. 
Juni 1977 in Prag. - Perlin, 1978. - 495 S. 
EST: Velikij Oktjabr' ; sevremenny- mir <*dt> 
nur LS : 78 A 412 
521.0 
Die Große Sozialistische Oktoberrevolution una aer revo-
lutionäre Weltprozeß : 26. Konferenz der Komm, der Histo-
riker der DDR und der UdSSR, 20. bis 22. Sept. 1977 in 
Berlin / Akad. der Wiss. der DDR, Zentralinstitut für 
Geschichte / hrsg. von Horst Bartel ... - Berlin, 1978. 
- 2 - 7 
- 4 -
2' Beitrag des Arbeiterkreises Die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution und die nachfolgenden sozialistischen 
Revolutionen. - 605 S. 
3. Beitrag des Arbeiterkreises Die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution und nationale Befreiungsbewegung. 
Т О / С — J Ü 4 О . 
4. Beitrag des Arbeiterkreises Die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution und der Kampf um die friedliche 
Koexistenz der Staaten unterschiedlicher Gesellschafts-
ordnung um die europäische Sicherheit. - 346 S. 
5. Beitrag des Arbeiterkreises Die Verwirklichung der 
Lehren der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
und des sozialistischen Aufbaus in der UdSSR bei der 
Gestaltuno der entwickelten sozialistischen Gesell-
schaft. -~432 S. nur LS : 79 A 134 
521.0 
Die Oktoberrevolution und Deutschland. Referate und Dis-
kusionen zum Thema : der Einfluß der Großen Sozialistlochen 
Oktoberrevolution auf Deutschland / Red.: Albert Schreiner. 
- Berlin, 1958, - X, 494 S. - (Protokoll der wiss. Tagung 
in Leipzig ; 1) . G 8·377 
Sechzig Jahre Große Sozialistische Oktoberrevolution : 
Errungenschaften, Lehren, Aufgaben ; Wiss. Konferenz / 
Sauermann, Rolf (Hrsg.). - Halle, Saale, 1977. - 264 S. 
- (Wissenschaftliche Beiträge: Nartin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, 1977 ; 30) 
(Kongreß- und Tagungsberichte der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg) 77 A 1850 
Oie Auswirkungen der Großen Sozialistischen Oktoberrevo-
lution auf Deutschland / Stern, Leo (Hrsg.). - Berlin, 
1959. - (Archivalische Forschungen zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung Bd. 4, 1-4) 521.0 
Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 
1917/18 bis 1932/33. - Berlin, 1966. - 279 S. -
(Kuczynski: Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter 
dem Kapitalismus. Teil 1 / Bd.5) ' 72 A 540.; 
Der Einfluß der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
auf Deutschland und die deutsche Arbeiterbewegung / Stern, 
Leo. - Berlin, 1958. - VIII, 356 S. G 8*362 
Der erste Widerhall in der deutschen Arbeiterklasse auf 
die Große Sozialistische Oktoberrevolution und den 
Friedensvorschlag der Sowjetregierung / Brjunin, IV, G. 
- Berlin, 1957. - 44 S, - (Schriften des Inst, für 
Geschichte. R3 / Bd. 1) G 8*386 
- 5 -
Es ist immer noch Oktober : Vom Einfluß der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution auf die deutsche Arbeiter-
bewegung / Zelt/Johannes ; Reißig, Karl. - Berlin, 1967. -
173 S. 65 A 2981 
Oktoberrevolution 1917 : ihre weltgeschichtliche Bedeutung 
und der Bundesrepublik Deutschland / Abendroth, Wolfgang 
(Hrsg.). - Frankfurt, Main, 1977. - 169 S. 521.0 
Das russische Wunder : Bilder, Geschichten, Dokumente vom 
Werden d. ersten Landes d. Kommunismus nach d. gleichnamigen 
DEFA-Film /Thorndike, Annelie ; Thorndike, Andrew. -
2erlinf 1-53. - 459 S. • R 8° 2696 
Illustrierte Geschichte der Großen Sozialistischen Oktober-
revolution. - Berlin, 1972. - 412 S. 
EST: Istorija velikoj oktjabr'skoj socialistitfeskoj 
revoljucii <it> nur LS : 72 В 236 
La revolution d" Octobre et les intellectuels / Fedjukin, 
S. - Moscou, 1975. - 351 S. 
EST: Velikij oktjabr' i intelligencija <iranz> 
521.0 
Vom Februar zum Oktober : Erinnerungen an Lenin aus d. Jahre 
1917 / Kuschel, Inge (Hrsg.). - Berlin, 1977. - 204 S. 
77 A 848 
521.0 
Die internationale Bedeutung des Großen Oktober und der 
Aufbau des Sozialismus und des Kommunismus. - Moskau, 1978. -
422 S. - (Der Große Oktober und die gegenwärtige Epoche) 
521.0 
r 
Sowjetrußland 1917 - 1918 : d. Errichtung u. Festigung des 
ersten sozialistischen Staates d. Welt / Abraham, Heinz. -
Berlin, 1980. - 249 S. - (Schriftenreihe Geschichte) 
80 A 582 
521.0 
Weltenwende 1917 : d. Kampf der Bolschewiki um die Gewin-
nung der Massen vor u. während d. Großen Sozialistischen 
Oktober-pvolution / Abraham, Hein?. - Berlin, 1982. -
219 S. - (Schriftenreihe Geschichte) nur LS : 77 A 1179 
Bibliographien 
Sechzig Oahre Große Sozialistische Oktoberrevolution : 
Literaturzusammenstellung, Stand: Juli 1977 / Pauscher, 
Edeltraud. - Berlin, 1977. - 67 S. 77 В 308 
Belletristik 
Die Liebe der Oeanne Ney / Ehrenburg, Il'ja Grigor'eviE. -
Berlin, 19S5. - 368 S. VB 1936 
Der Raffer / Ehrenburg, Il'ja Grigor'evif.'- Berlin, 1979. -
408 S, VB 961 
Wie der Stahl gehärtet wurde / Ostrovskij, Nikolaj. -
Berlin, 1970. - 455 S. 70 A 1796 
Die Feuerpause / Zweig, Arnold. - Berlin, 1977. - 438 S. -
(Ausgewählte Werke in Einzelausgaben : Arnold Zweig, 5) 
VB 1333 
Schallplatten 
Das Russische Wunder : Originalaufnahme aus d. Film von· 
Annelie Thorndike u, Andrew Thorndike. Ρ 995 
Weitere Literaturhinweise 
Eine r'.usKahl von Veröffentlichungen die seit 1980 in 
aer DDR erschienen und nicht in der Hochschulbibliothek 
vorhanden sind. 
Als unsere Welt unterging : Tagebuch der Prinzessin 
Katharina Sayn-Wittgenstein aus den Tagen d. Russ. 
Revolution / Sayn-Wittgenstein, Katharina. ~ Berlin, 
1984.. - 303 S. 
Ein Amerikaner im revolutionären Russland : Reportagen / 
Williams, Albert Rhys, - Berlin, 1982. „- 330 S, 
Fünfundsechzig Oahre Große Sozialistische Oktoberrevolution, 
sechzig Oahre Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken -
ihre internationale und aktuelle Bedeutung : Wiss. Kon-
ferenz am 14. u. 15. Okt. 1982. - T. 1-2. Berlin, 1982-1983. 
1. - 1982, - 99 S. 
2. - 1983. - 138 S. 
Lenin 1917 : e. Aufklärung der Machtergreifung durch 
Lenintexte / Schaefer, Alfred. - Berlin, 1980. - 165 S. 
Roter Oktober : Zeitenwende im Protokoll / Czollek, 
Roswitha. - Berlin, 1980. - 42 S. 
- 6 -
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2. Sowjetische Neuerwerbungen der Hochschulbibliothek 
seit November 1986 
Naturwissenschaften 
Geterogennaja struktura i svojstva privitych polimernych 
materialov / Krul', Leonid Petrovic*. - Minsk, 1986. -
236 S. 
übers, d. Sacht.: Heterogene Struktur und Eigenschaften 
veredelter Polymere. 86 А Ю45 
Metody resenija obratnych sadac dinamiki / Galiullin, 
Adbel'chak S. - Moskva, 1986. - 224 S. 
Übers, d. Sacht.: Lösungsmethoden für Umkehrprobleme der 
Dynamik. 66 A 1605 
Mctody vyc"i$litel' noj fizike v/teorii tverdovo tela : elek-
ironnye sostojar.ija ν neideal'nych kristallach / Nemos'-
kalenko, Vladimir Vladimirovic ; Kucercnko, Du. N. -
Kiev, 1986. - 294 S. 
Übers, d. Sacht.: Mathematische Methoden in der Festkörper-
physik. 86 A 1703 
Rczonansnoe vrrimodcjstvie elektromagnitnych polej s 
pcliprovodnikam / Gciickij, Viktor Michajlovic ; Elesin, 
Vladimir Fedorovic. - Moskva, 1986. - 191 S. 
Übers, d. Sacht.: Resonanzwechselwirkung elektromagneti-
scher Felder mit Halbleitern. 86 A 1603 
Sistema kremnij - dvuokis kremnija ν mos strukturach / 
Rumak, Nikolaj Vladimirovic. - Minsk, 1986. - 239 S. 
übers, d. Sacht.: Das System Silizium - Siliziumdioxid 
in MOP-Strukturen. 86 A 1837 
Volny ν tonkoplenccnych poluprovodnikovych strukturach 
s gajaeimi elektronami / Barybin, Anatolij Andreevic'. 
- Moskva, 1986. - 287 S. 
Übers, d. Sacht.: Wellen in dünnen Halbleiterstrukturen 
mit heißen Elektronen. 86 A 1041 
Razvitie osnovanii fiziki 20. veka i dialektika / Omel1-
janovsfcij, Michail Erazmovic. - Moskva, 1984. - 310 S. 
Übers, d. Sacht.: Entwicklung der Grundlagen der Physik 
des 20. Jahrhunderte und die Dialektik. 87 A 938 
Nekorrektnye zadaci matematiceskoj fiziki i analiza / otv. 
red.: A. S. Alekseev. - Novosibirsk, 1984. - 248 S. 
Übers, d. Sacht.: Unkorrekte Aufgaben der mathematischen 
Physik und Analysis. 8 7 A 9 3 9 
- 8 -
Analiz podobija i fiziceskie modeli /kutateladze, Samson 
Semenovic'. Akad. Nauk SSSR, Sibir. Otd., Inst. Teplofiziki. 
- Novosibirsk, 1986. - 290 S. 
Übers, d. Sacht.: Ahnlichkeitsanalyse in physikalischen Mo-
dellen. 86 A 1710 
Vycislitei'p.ye iiietody ν matematiceskoj fizike / pod obsc. 
red. A. A. Samarskogo. - Moskva, 1986. - 148 S. 
Übers, d. Sacht.: Numerische Methoden in der mathematischen 
Physik. 87 A 251 
ν* 
Ηεΐοα vtoricnogo kvantovanija / ßerezin, Feliks Aleksandro-
vic. Pod red. M. K. Polivanova. - Moskva, 1986. - 318 S. 
übers, d. Sacht.: Methode öer sekundären Quantierung. 
87 A 320 
Die Legende vom Erfolg : Talente, Träume u. Atome / Radunskaja 
Irina. - Leipzig Tu. a.J, 1986. - 296 S. 
EST: Kvanty i muzy-^dt.^ 87 A 195 
Eiektronnye javlenija perenosa ν poluprovodnikach" / Askerov, 
Bachram Machrali. - Moskva, 1985. - 317 S. 
Übers, d. Sacht.: Elektronische Erscheinungen des Obergangs 
in Halbleitern. 86 A 1546 
Tverdye rastvory poluprovodnikovoj sistemy germanij-kremnij / 
Kekua, Marija Gavrilovna ; Chucisvili. El'za Vasil'evna. 
- Tbilisi, 1985. - 174 S. 
Übers, d. Sacht.: Mischkristalle des Halbleitersystems 
Germanium-Silizium. 87 A 295 
Rostovye ι radiacionnye defekty kristallov ljumincforev 
dlja istocnikov sveta / Aleksandrov, Leonid Naumovic' j 
Zolotkov, Vjaceslav Dmitrievic ; Mordjuk, Vladimir Sernenovic, 
Otv. red. L. S. Smirnov. Akad. Nauk SSSR, Sibir. Otd., Inst. 
Fiziki Poluprovodnikov. - Novosibirsk, 1986. ~ 182 S, 
übers, d. Sacht.: Wachstums- und Strahlungsdefekte von 
Kristallen und Luminoforen für Lichtquellen. 86 A 1029 
Nelinejnaja optika molekuljarnych kristallov / Koreneva, 
Lidija Georgievna ; Zolin, Vladislav Fedorovic ; Davydov, 
Boris Leonidovic. - Moskva, 1985. - 199 S. 
Übers, d. Sacht.: Nichtlineare Qptik molekularer Kristalle. 
87 A 622 
Magnetizm i chimiceskaja svjaz' ν kristallach / Gubanov, 
Vladimir Aleksandrovic ; Liehtens4ejn, Aleksandr Iosifovic ; 
Postnikov, Andrej Viktorovic. - Moskva, 1985. - 244 S. 
Übers, d. Sacht.: Magnetismus und chemische Bindung in Kristal-
len. 87 A 624 
- 9 -
Surface polarltons : electromagnetic waves at surfaces and 
interfaces / vol. eds.: V. M. Agranovich ... - Amsterdam 
fu. a.], 1982. - XVI, 73.7 S. -(Modern problems in condensed 
matter sciences ; 1) 87 A 911 
• 
Fizika kristallov s defektami / A. A. Predvoditelev ... -
Moskva, 1986. - 238 S. 
Obers, d. Sacht.: Physik der Kristalle mit Defekten. 
37 A 709 
Problems in solid-state physics / ed. by Α. Μ, Prokhorov ; 
Α. S. Prokhorov. - Moscow, 1984. - 365 S. - (Advances in 
science and technology in the USSR : Physxcs series) 
EST: Problemy fiziki tverdogo tela<engl.> 
86 A 1106 
Lazernye metody issledovanij defektov ν poluprovodnikach 
i dielektrikach / otv. red.: A. A. Manenkov. - Moskva, 1986. 
- 152 S. - (Trudy institute obstiej fiziki ; 4) 
Übers, d. Sacht.: Untersuchung der Defekte in Halbleitern und 
Dielektrika mit Laserstrahlen. 87 A 96 
Modern Crystallography : /in 4 vol.j//ed. board: В. К. 
Vainshjjein ( ed . -in-chie f) .,.1. - Berlin [ West J ; Heidelberg 
[u. a.J. - (Springer series in solid-state sciences ; --.) 
EST: Soremennaja kris tallogra f i ja <̂  engl.? 
3. Crystal growth / A. A. Chernov. With contributions by E. 
I. Givargizov „.. - 1984. - XX, 517 S. - ( .., ; 36) 
86 A 1124 
Orientacija nematiceekich zidkich kristallov i ich smesej / 
Cognard, Jacques. - Minsk, 1986. - 100 S. 
EST: Alignment of nematic liquid crystals and their mixtu­
res «C russ.7 87 A 88 
Fizika metallov / Belous, Michail Vjaceslavovic ; Braun, 
Michail Petrovic. - Kiev, 1986. - 343 S. 87 A 945 
Superconductivity of transition metals : their alloys and 
comounds / Vonsovskij, Sergej Vasil'evic ; Izjumov, Durij 
A. ; Kurmaev, Ernst Z. - Berlin £Wes11 [v. a J , 1982. -
XIII, 512 S. - (Springer series in solid-state sciences ; 
27) 
EST: Sverchprovodimost ' perechoc'rycn me t a l l o v -< e n g l . 7 
87 A 787 
Spravocnik po osvetitel'noj apparature / Kladnickij, David 
Anatol'evic ; Cubatyi, Stepan Ivanovic. - Kiev, 1986. - 151 
S. 
Obers, d. Sacht.: Handbuch für Beleuchtungseinrichtungen. 
87 A 894 
- 10 -
Sanoorganizaciia prognozirujuscich modelej /Ivachnenko, Alek-
sej Grigor'evic ? Müller, Johann-Adolf. - Kiev, 1985. - 222 S. 
PST: Selbstorganisation von Vorhersagemodellen. 
86 A 619 
Problems of computational mathematics and mathematical 
modelling / ed. by G. I. Marohuk and V. P. Dymnikov. - Moscow, 
1985. - 270 S. - (Advances in science and technology in the 
USSR : Mathematics and mechanics series) 
EST: Problemy vyiiclitel' noj matematiki i matematic'eskogo 
modelirovanija<engl7 86 A 796 
Kibernetika i vy£islitel'naja technika / Afcad. Nauk Ukrain. 
SSR, Inst. Kibernetiki Im. V. Μ. Gluskova. - Kiev. 
Obers, d. Sacht.: Kybernetik und Rechentechnik. 
54. Sloznye sistemy upravlenija. - 1982. - 116 S. 
57. Ergaticeskie sistemy upravlenija. - 1982. - 111 S. 
58. Sloznye sistemy upravlenija. - 1983. - 99 S. 
59. Medicinskaja kibernetika. - 1983. - 118 S. 
60. Diskretnye sistemy upravlenija. - 1983. - 111 S. 
63. Medicinskaja kibernetika. - 1984. - 111 S. 
64. Diskretnye sistemy upravlenija. - 1984. - 122 S. 
87 A 214 
%/ 
Matematiceskaja teorija sistem / otv. red.: M. A. Krasnosel'skij 
. - Moskva, 1986. - 164 S. 
Übers, d. Sacht.: Mathematische Systemtheorie. 
87 A 339 
Osnovy teorii informacii i kodirovanija / Kuz'min, Ivan 
Vasil'evic ; Kedrus, Vladimir Aleksandrovic', - Kiev, 1986. 
- 237 S. 
Übers, d. Sacht.: Grundlagen der Informationstheorie und 
Kodierung. 87 A 50 
Teoreticeskie i prikladnye voprosy matematic'eskogo modeliro-
vanija /£red. koll. : .. ,1. - Alma-Ata, 1986. - 204 S, 
Übers, d. Sacht.: Theoretische und praktische Fragen der 
mathematischen Modellierung. 87 A 337 
Kollektivnye effekty ν tverdych ..telach i zidkostjach / March, 
Norman Henry ; Parrinello, M. - Moskva, 1986. - 318 S. 
Übers, d. Sacht.: Collective effects in solids and liquids 
<russ>. 87 A 372 
Gidrodinamika i teploobmen ν sverchprovodnikovych ustrojstvach 
/ otv.red.: Z. L. Mikropol'skij ...- Moskva, 1987. - 287 S. 
Obers, d. Sacht. :' Hydrodynamik und Wärmeaustausch in supra-
leitenden Einrichtungen. 87 A 935 
- 11 -
Elektrochimija poluprovodnikovych goterostruktur / Kulak, 
Anatolij Iosifovic*. - Minsk, 1986. - 189 S. 
Obers, d. Sacht.: Elektrochemie der Halbleiter~Hetero-
strukturen. 86 A 1835 
Ethnodemographische Prozesse : Weltbevölkerung an d. Schwelle 
d. 21. Oh. / Bruk, Solomon. Akad. d.Wiss. d. UdSSR, N,-
Miklucho-Maklai-Inst. für Ethnogr. - Moskva, 1986. - 184 S. 
- (Sowjetische ethnographische Forschungen ; 4) 
EST: Naselenie mira na poroge 21 veka«dt.7. 
87 A 323 
Adapticija i ul'trastruktur nejrona / Moskov, Dmitrij Alek-
seevic. Otv. red.: E. A. Gromova. - Moskva, 1985. - 199 S. 
Obers, d. Sacht.: Adaption und Ultrastruktur des Neurons, 
87 A 293 
Diskretnye matematiceskie modeli s prilozenijami к social"nym 
biologiceskim i ekologitfeskim zadacam / Roberts, Fred S. -
Moskva, 1986. - 494 S. - (Teorija i metody sistemncgo analiza) 
EST: Discrete mathematical models with application to social, 
biological and environmental problems ς, russ .y, 
87 A 713 
Die historische Bedingtheit individueller Erkenntnisprozesse / 
Lurija, Aleksandr R. ; für die Red. d. Ausg. in dt. Sprache 
verantw.: Ooachim Lompscher ; Alexandre Metraux. - Berlin, 
1987. - 199 S. 
EST: Ob istoricesköni razvitii poznav a tel' nych processov 
«.dt."*. 87 A 509 
Mathematik 
Izbrannye tfislennye metoc'y reSenija na EV infenernych 
i nautfnych zadaf / Bobkov, Vladimir Vasil evif j Goro-
deckij, Leonid MichajloviC. - Minsk, 19E5. - 173 S. 
Übers, d. Sacht.: Ausgewählte Rechenmethoden bei der 
Lösung von ingenieurwisse nschaftlicher Aufgaben an elektro-
nischen Rechenmaschinen. 86 A 1039 
Vvedenie ν cislennye metody resf-ija dif-erencial'nych 
uravnenij / Ortega, James M. - ükva, :.986. - 288 S. 
EST: An introduction to numerical methods for differential 
equations russ. 87 A 90 
Issledovanija po prikladnoj teorii graiov / otv. red. 
A. C. Alekseev. - Novosibirsk, 1986. - 167 £. 
Übers, d. Sacht.: Untersuchungen zur angewandten Graphen-
theorie. 87 A 621 
- 12 -
Analiz podobija i fiziceskie modeli / Kutateldie, Samson 
Semenovic'. Akad. Nauk SSSR, Sibir. Otd., Inst. Teplofiziki. 
- Novosibirsk, 1986. - 290 S. 
Übers„ d. Sacht.: Ahnlichkeitsanalyse in physikalischen 
Modellen. 86 A 1710 
Differencial'nye uravnenija s monotonnymi nelinejnostjami / 
Trubnikov, Ourij Valentinovic ; Perov, A.' I. - Minsk, 
1985. - 198 S. 
Übers, d. Sacht.: Differentialgleichungen mit monotonen 
Nichtlinearitäten. 86 A 1296 
Georne triceskaja teorija dinamiceskich sistem : vvedenie / 
Palis, Jacob ; DeMelo, Welington. - Moskva, 1986. - 301 
S. - (Sovremennaja matematika : vvodnye kursy) 
EST: Geometrie theory of dynamical systems. 
85 A 1795 
Matrizentheorie / Gantmacher, Feliks Ruvimovic'. - Berlin, 
1986. - 654 S. - (Hochschulbücher für Mathematik ; 86) 
EST: Teorija matric. 86 A 1474 
Nonlinear elliptic boundary value problems / Skrypnik, 
Igor Vladimirovic. - Leipzig, 1986. - 232 S. - (Teubner-
Texte zur Mathematik ; 91) ' 87 A 158 
Technik 
Avtomatizacija techniceskoj podgotovki proizvodstva masin : 
sbornik naucnych trudov / Qrea. koll.̂ J . - Riga, 1986. 
- 201 S. 
Übers, d. Sacht.: Automatisierung der technischen Vorbe-
reitung im Maschinenbau. 87 A 285 
Matricnyj metod ν teorii rasprostranenija voln ν sloistych 
uprugich i zidkich sredach / Molotkov, Lev Anatol'evic'. 
- Leningrad, 1984. - 201 S. 
übers, d. Sacht.: Matrizenmethoden in der Theorie der 
Wellenausbreitung in geschichteten elastischen und flüssi-
gen Medien. 87 A 402 
Metody i pribory avtomaticeskogo nerazrusajuSiego kontrol-
ja : elektromag. metody /£red. koll.T . - Riga, 1986. 
- 160 S. 
Übers, d . Sach t . : Methoden der z e r s t ö r u n g s f r e i e n Werks to f f -
prüfung. 87 A 288 
- 13 -
Rassejanie energii pri kolebanijach mechaniceskich sistem : 
mat. 13. respubl. naucn. konf. /Totv. red.: G. C. Pisaren-
koj. - Kiev, 1985. - 309 S. 
Obers, d. Sacht.: Energiestreuung bei Schwingungen mechanischer 
Systeme. 87 A 623 
Programmnoe obespecenie promyslennych robotov / otv. red.: 
A. K. Platonov. - Moskva, 1986. - 278 S. - (Robototechnika i 
gibkie proizvodstvennye sistemy) 
Übers, d. Sacht.^ Programmversorgung von Industrierobotern. 
87 A 618 
Zadaci upravlenija sagajuscimi apparatmi / Bordjug, Boris 
Anatol'evic ; Larin, Vladimir Borisovic ; Timosenko, Anatolij 
Grigor'evic. - Kiev, 1985. - 262 S. 
Übers, d. Sacht.: Aufgaben zur Steuerung schreitender Apparate, 
87 A 814 
4 
Federlegierungen aus NE-Metallen / Pastuchova, Zanna P. ; 
Rachs'tadt, Aleksandr G. - Leipzig, 1966. - 332 S. 
87 A 597 
Exergle : Theorie u. Anwednng : mit e. Anh. / Fratzscher, 
Wolfaang ; Brodjanskij ,. Viktor Michailovic ; Michalek, 
Klaus. - Leipzig, 1986. - 348 S. 86 A 1492 
Metody resenija obr&tnych sadac dinamiki / Galiullin, Adbel'-
chak S. - Tiraz 3250 ekz. - Koskva, 1986. - 224 S. 
Übers, d. Sacht.: Lösungsmethoden für Umkehrprobleme der 
Dynamik. 86 A 1605 
Metody dinamiceskoj teorii uprugosti / Poruc4kov, Vladimir 
Borisovic*. - Moskva, 1986. -328 S. 
Übers, d. Sacht.: Methoden der dynamischen Elastizitätstheo-
rie. 87 A 942 
Ionno-plazmennaja obrabotka materialov / Ivanovskij, Gennadij 
FomiiT ; Petrov, Vladimir IvanoviS. - Moskva, 1986. - 230 S. 
Übers, d. Sacht.: Ionen-Plasmabearbeitung von Werkstoffen. 
87 A 936 
Iznosostojkost" elementov izmel' citele-; udarnogo dejstvija / 
Klejs, Il'mar Romanovic* ; Uuemy^s, Chal jand Chejnrichovic. 
- Moskva, 1986. - 157 S. 
Übers, d. Sacht.: Verschleißfesrickeit der Werkzeuge von 
Zerkleinermaschinen mit Stoßwirkur.g. 87 A 266 
Cislennyi eksperiment ν prikladnoj aerogidrodinamike / pod red. 
S, M. Belocerkovskogo. - Moskva, 1986. - 182 S. - (Voprosy 
kibernetiki ; 124) 
Übers, d. Sacht.: Rechenexperiment in der angewandten Aero-
hydrodynamik. 86 A 1885 
- 14 -
Vvedenie ν optimizaciju konstrkcij / Banicuk, Nikolaj 
VladimiroviS. - Moskva, 1986. - 301 S. 
Obers, d. Sacht.: Einführung in die Optimierung von Konstruk-
tionen. 87 A 216 
V 
Matematiceskie voprosy rasprostranenija voln. - Leningrad, 
1985 - . - 1 5 - . - (Zapiski naucnych seminarov LOMI ; 
Obers, d. Sacht.: Mathematische Probleme.der Theorie der 
Wellenausbreitung. 
15. 1985. - 195 S. - (... ; 148) 87 A 95 
Streifzug durch die Magnethydrodynamik / Birzvalks, Juris. 
Bearb. d. dtsprach. Ausg.: Gerd Uhlmann. - Leipzig, 1986. -
127 S. 87 A 160 
Energetics - year 2000 £"two thousand^] : the proceedings of 
the seminar of the . representatives of the USSR Acad, of Scien-
ces and OAPEC : devoted to the problems of energy development 
until the year 2000 ; Moscow, Nov. 13-15, 1984 / Inst, for High 
Temperatures, USSR Acad, of Sciences, Ed. by A. E. Scheindlin. 
- Moscow, 1985. - 291 S. 
EST: Energetika - 2000<engl.7. 85 A 1811 
Svojstva i technologija izgotovlenija kompozicionnych ma-
terialov. - Tallin, 1985. - 73 S. - ^Trudy Tallinskogo Poli-
techniceskogo Institute ; 604 : Poroskovaja metallurgies ; 
Ul) 
Übers, d. Sacht.: Eigenschaften und Technologie dfcr Herstellung 
von Verbundsmaterialien. 86 A 1368 
Dolgovecnost', rascet i konstruirovanie detalej i uzlov masin 
i technologic'eskogo oborudovanita. - Tallin, 1985. - 85 S. 
- (Trudy Tallinskogo Politechniceskogo Instituts ; 597 : 
Masinostroenie ; 23) 
Obers, d. Sacht.: Lebensdauer, Berechnung und Konstruktion von 
Maschinenelementen und Funktionseinheiten technologischer 
Ausrüstungen. 87 A 1373 
Avtomatizirovannoe proektirovanie konstrukcij /Kerimov, Zaid 
Gad^i ; Bagirov, Sabit Ajdyn. - Tiraz 15000 ekz. - Moskva, 
1985. - 220 S. 
Obers, d. Sacht.: Automatisierte Projektierung von Konstruk-
tionen. 86 A 1547 
Nesoosnye vintovye mechanizmy / Bus'enin, Dmitrij ..Vasil' evic. 
- Moskva, 1985. - 112 S. 
Übers, d. Sacht.: Nichtfluchtende Schraubenmechanismen. 
86 A 1902 
- 15 -
perspektivy razvitija robototechniki / Ayres, Rober!: U. ; 
Miller, S. - Moskva, 1986. - 328 S. 
EST: Robotics. 87 A 321 
v 
Rascet i optimizaoija konstrukcij : trudy _po matematike 
i mechanike. - Tartu, 1985. - 118 S. - (Ucenye zapiski 
Tartuskogo Gosudarstvenriog Universitete ; 721) 
Obers, d. Sacht.: Berechnung und Optimierung von Konstruk­
tionen. 86 A 657 
Technologiceskie naprjazenija ν elektroliticeskich osad-
kach / Martynenko, Anatolij Aleksandrovic. - L'vov, 1986. 
131 S. 
Übers, d. Sacht.: Mechanische Spannungen in elektrolytisch 
erzeugten Höhlungen. 87 A 294 
Fiziceskie processy pri lazernoj obrabotke materialov / 
Vedenov, Aleksandr Alekseevic ; Gladus, G. G. - Moskva, 
1985. - 205 S. 
. ers. d. Sacht.: Physikalische Prozesse von mit Lasern 
bearbeite ten Materialien. 86 A 788 
Elektrotechnik 
Exergie : Theorie u. Anwendung ; mit e. Anh. / Fratz-
ccher, Wolfgang ; Brodjanskij , Viktor Michailovic ; 
l.ichalek, Klaus. - Leipzig, 1986. - 348 S. 86 A 1492 
Elektrochimija poluprovodnikovych goteros truktur / Kulak, 
Anatolij Iosifovic". - Minsk, 1986. - 189 S. 
übers, d. Sacht.: Elektrochemie der Halblei te r-He terĉ s t ruk· 
turen. 86 А 1835 
Rostovye i radiacionnye defekty kristallov ljuminoforov 
dlja istoenikov sveta / Aleksandrov, Leonid Naumovic ; 
Zoiotkov, Vjaceslav Dmitrievic ; Mordjuk, Vladimir Semeno-
vic. - Novosibirsk, 1986. - 182 S. 
Übers, d. Sacht.: Wachstums- und Сtrahlungsdefekte von 
Kristallen und Luminoforen für Lichtquellen. 
86 Α 1Ü29 
Sintez nelinejnych proobrazevatelej / Karpov, Efim 
Avdeevic ; Maruncak, Lina Vladimirovna ; Rjadinskich, 
Aleksandr Sergeevic. - Moskva, 1986. - 130 S. 
Übers, d. Sacht.: Synthese nichtlinearer Wandler. 
S6 А 1709 
Elektric'eskie sistemy i seti / N. V. Buslova ... - Kiev, 
1986. - 583 S. 
Übers, d. Sacht.: Elektrische Systeme und Netze. 
87 A 946 
- 16 -
Optimizacija nadeznosti elektroenergeticeskich sistem / 
Volkov, Gennadij Aleksandrovic. - Moskva, 1986. - 115 S. 
Übers, d. Sacht.: Optimierung der Zuverlässigkeit elek-
trischer Energieversorgungssysteme. 87 A 620 
Kodirovanie dannych ν informacionno-registrirujuscich sistemach / 
tAvtory: A. P. Smachov ..J. - Kiev, 1985. - 127 S. 
Übers, d. Sacht.: Kodierung von Daten in informationsregistrieren-
den Systemen. 87 A 401 
Avtomatizacija upravlenija elektropotrebleniem / Prachovnik, 
Artur Veniaminovic. - Kiev, 1986. - 71 S. 
Übers, d. Sacht.: Automatisierung der Steuerung des Elektro-
Energieverbrauchs. 87 A 268 
Obnaruzenie mest defektov izoljacii obmotok elektriceskich masin 
postojannogo toka / Bessudnov, Evgenij Petrovic. - Moskva, 1977. 
- 119 S. 
Übers, d. Sacht.; Detektion defekter Stellen an Spulenisolationen 
von Gleichstrommaschinen. 87 A 300 
Metody ocenki iskrobazopasnosti elektriceskich cepej / Erygin, 
Aleksandr Timofeevic ; Trembickij, Andre Leonidovic ; Oakov-
lev, Viktor Petrovic. - Moskva, 1984. - 255 S. 
Übers, d. Sacht.: EinschätzungGr;,e thoden zur Funkensicherheit 
elektrischer Ketze. 87 A 299 
Voprosy stochasticeskogo upravlenija rezimami energetic'eskich 
sistem. - Tallin, 1985- - 108 S. - (Trudy Tallinskogo Poli-
techniceskogo Institute ; 610 : Energeticeskie sistemy ; 12) 
Übers, d. Sacht.: Fracsn stochastischer Steuerung beim Betrieb 
von Energiesystemen. 86 A 1366 
Mnogofunkcional'nye lidarnye sistemy / Ivanov, Vladimir Igor-
evi£ ; Malevi^, Igor' Aleksandrovic ; 6ajkovskij, Anatolij 
Pavlovic. - Minsk, 1986. - 286 S. 
Übers, d. Sacht.: Multifunktionale 'Light detection and ranging'-
Systeme. 87 A 956 
Schemnye elementy dlja sinteza nelinejnych ustrojstv / Pivovarov, 
Lev Vladimirovic. - Moskva, 1986. - 95 S. 
Übers, d. Sacht.: Schaltungselemente für die Synthese nichtlinearer 
Einrichtungen. 86 A 794 
Proektirovanie sistem avtomaticeskogo upravlenija elektroprivodar.i 
/ Anchimjuk, Vjaceslav Leont'evic ; Opejko, 0. F. - Minsk, 1986. 
- 142 S. 
Übers, d. S a c h t . : Systemprojekt ierung der automatischen Steuerung 
von E lek t roan t r i eben . 86 A 1834 
- 17 -
Tribotechnika elektriceskich kontaktov / Koncic, Valerij 
Vasil'ovic ; Mes*kov, Vladimir Valentinovic ; Myskin, 
Nikolaj Konstantinovic. - Minsk, 1986. - 255 S. - (Mauka 
i techniceskij progress) 
Übers, d. Sacht.: Tribotechnik elektrischer Kontakte. 
86 A 1836 
Vnerdenie dostizenii паибпо-techniceskogo progressa ν 
proektirovsnie istocnikov i sistem teplosnabzenija : 
tezisy dokladov V. £ pjatoj 21 Rizskoj naui.-techn. 
konferencii po teploenergetike ; gor. Riga, 9-11 aprelja 
1986 r. / Gosstro- Latvijskoj SSR ... - Tiraz 500 ekz. 
- :';:'.ci, 19£5. - 194 3. 
Übers, d. Sacht.: Das Eindringen der Errungenschaften des 
v/iss ,-tc chn. Fortschritts in die Projektierung von Quellen 
und Systemen d. Wärmevercorcjfig. 86 A 1549 
Elektronik, Informationsverarbeitung 
Dialogovye sistemy prijatija reSenij na baze mini-Evil : 
informacionnoe, mat. i programmnoe obespecenie / Borisov, 
Arkadij Nikolaevic ; Viljums, E\ ;:!:: Re jnchol' dovic' ; 
Sukur, Ljudmila Oanovna. - Rige, 1936. - 195 S. 
Übers, d. Sacht.: Dialogsysteme zur Ξηtscheidungserfin-
dung auf der Basis von Kleinrechnern. 86 A 1189 
Dialogvye mikrokomp'juternye sistemy / pod. red. N. P. 
brusencova i A. M. Saumana. - Tiraz 16370. - Moskva, 1986. 
- 151 S. 
Übers, d. Sacht.: Mikrocomputersystemc in Dialogbetrieb. 
86 A 1686 
Informacionnaja technologija ν 80-e Qvcr'rijiesjatiej gody : 
techniko-ekonomiceskie i social'nye tenocncii razvitija. 
- Moskva, 1986. - 167 S. - (Voprosy informacionnoj teorii 
i ρгакtiki ; 54) 
Übers, d. Sacht.: Informationstechnologie der 80-er Oahre. 
86 A 1875 
Pakety prikladnych programme itogi i primenenija / Akad. 
Nauk SSSR, Sibirskoe otdel., Irkutskij vyc4sl. centr. 
Otvetstv. redaktory V. M. Matrosov ... - Tiraz 3450 ekz. 
- Novosibirsk, 1986. - 207 S. 
Übers, d. Sacht.: Pakete von Anwendungsprogrammen. 
86 A 1838 
Personal'nyj kom'juter firmy IBM / Traister, Robert 0. 
- Moskva, 1986. - 207 S. 
EST: The IBM personal computer. 86 A 1464 
- 18 -
Teorija i proektirovanie cifrovych sistem upravlenija / Kuo, 
Benjamin С - Moskva, 1986. - 447 S. 
EST: Digital control systems< russ.7 87 A 559 
Management and control in large systems / ed. by A. A . Voronov. 
-- Moscow, 1986. - 319 S. - (Advances in science and technology 
in the USSR : Technology series) 
EST; Bol'Sie sistemy avtomati^eskogo upravlenija < engl./r 
87 A 847 
Strukturnye me tody razrabotki sistem : ot strateg. planiro-
vanija do testirovanija / Collins, Garfield ; Blay, Gillian. 
- Moskva, 1986. •- 263 S. 
EST: Structured systems development techniques <russ . 7 
87 A 84 5 
Metody optirnizacii sloznych sistem / otv. red. : Ja. Ζ. Cypkin. 
- Moskva, 1987. - 167 S. 
übers, d. Sacht.: Methoden der Optimierung großer Systeme. 
87 A 934 
u ^ «/ V 
Geometriceskie zadaci masinnoj grafiki bol'sich integral'nych 
scher: / Fejnberg, Valerij Zalmanovic. - Moskva, 1987. - 175 S. 
übers, d. Sacht.: Geometrische Aufgaben zur maschinellen Graphik 
großer integrierter Systeme» 87 A 941 
V 
Vakuumnaja i tverdotel'naja elektronika SVC / Levitskij, Sergej 
Michajlovic ; Kosevaja, Svetlana Vladimirovna, - Kiev, 1986. 
- 271 S. 
Obers, d. Sacht.: Vakuum- und Festkörperelektronik der Mikro-
wsllentechnik. 87 A 286 
Metody nelinejnych otorazenij ν optimal'nom upravlenii : teorija 
i prilozenija к modeljam prirodnych sistem / Moskalenko, Alek-
sandr Ivanovic, - Novosibirsk, 1983. - 221 S. 
Übers, d. Sacht,: Methoden der nichtlinearen Abbildung bei 
optimaler Steuerung. 87 A 937 
Otkszoustojcivye mikroprocessornye sistemy / Kovalenko, Anatolij 
Epifanovic" ; Gula, Valentin Vasil'evic. - Kiev, 1986. - 148 Sr 
Übers, d. Sacht.: Fehlertolerante Mikroprozessorsysteme. 
87 A 943 
Mikroprocessornye sietemy kontrolja i menenija : algoritmy, 
struktur/ i upravlenija ; sbornik naucK, trudov / £red. koll.l 
- Riga, 1986. - 134 S. * 
übers, d. Sacht.: Kontroll- und Steuerungssysteme mit Mikro-
prozessoren. 87 A 287 
Grafic'eskie sistemy dlja SM EVM : interaktivn. sistemy dlja 
proektirovanija pecatnych plat na SM EVM / Qjchman, Efim Grigor'-
evic . - Moskva, 1986. - 191 S. - (BiblioteCka programmista ; 
47) 
Übers, d. Sacht.: Grafische Systeme für Kleinrechner. 
87 A 94 
- 19 -
Radioelektronika i elektrosvjaz' : issledovanija po 
elektrodinamike i teorii cepej ; sbornik naucfnych 
trudov. - Riga, 1986. - 114 S. 
Obers, d. Sacht.: Funkelektronik und Fernsehmeldetechnik. 
86 A 1884 
Sumy ν elektronnych priborach i sistemach / Buckingham, 
Michael D. - Moskva, 1986. - 398 S. 
EST: Noise in electronic devices and systems. 
86 A 1465 
Up "i-vlenie nabljudenijami ν avtcma ticeskich sistemach / 
Grigor'ev, Fedor Nikolaeviif ; Kuznecov, Nikolaj Aleksan-
drovic ; Serebrovskij, Aleksej Pavlovi^, - Moskva, 1986. 
- 215 S. 
Obers, d. Sacht.: Die Steuerung der Kontrolle in auto­
matischen Systemen. 86 A 1031 
Ustrojstva rangovoj oc.'iootki informacii / Lapij, Viktor 
Our'evic ; Kaljuznyi, Aleksandr Oakovlevic' ; Krasnyj , 
Leonid Grigor'evic. - Kiev, 1986. - 119 S. 
Übers, d. Sacht.: Einrichtungen zur rangfolgemäßigen 
Informationsverarbeitung. 87 A 51 
Vosprijatie i analiz opticesko; informacii avtomatices-
koj sistemoj / Katys, Georgij rctrovic. - Ural. 4400 
ekz. - Moskva, 1SC6. - 414 S. 
Obers, d. Sacht.: Wahrnehmung und Analyse optischer In-
formationen durch automatische Systeme. об А 1608 
Vozdejstvie radiacii na integral'nye mikroschemy / Kor-
sunov, Fedor Pavlovic" ; Bogatyrev, Curij Vladimirovic ; 
Vavllov, Vladimir Alekseevic\ - Mir. г к, 1986. - 253 S. 
Übers, d. Sacht.: Einfluß von Str&"lung auf integrierte 
Schaltkreise. 86 А 1295 
Vycislitel'nye ustrojstva na mikroschemach : spravocnik / 
Kornejcuk, Viktor Ivanovic ; Tarasenko, Vladimir Petrovidr 
Misinskij, Ourij Nikiforevic\ - Kiev, 1986. - 262 S. 
Übers, d. Sacht.: Rechnerein^.: г.; uncen auf der Basis von 
Mikroschaltkreisen. 86 А 1551 
Gesellschaftswissenschaften 
Die Bildungspolitik kapitalistischer Staaten / hrsg. von 
Soja Malkowa ; Hans-Georg Hofmann u. Boris Wulfson. 
- Berlin, 1986. - 280 S. 
EST: Politika kapitalisticeskich gosudarstv ν oblasti 
obrazovanija. 86 A 858 
- 20 -
Die Befreiungsmission der Sowjetunion im zweiten Welt-
Krieg / Akad. d. Wiss. d. UdSSR, Inst, für Militärge-
schichte d. Ministeriums für Verteidigung d. UdSSR. 
- Moskau, 1985. - 166 S. - (Geschichte der UdSSR : Neue 
Forschungen ; 3) 
EST: Osvobditel'na ja missija sovetskogo sojuza vo vtoroj 
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